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rahmat dan nikmat-Nya sehingga penulis diberikan kekuatan, kesabaran dan 
kemudahan untuk menyelesaikan skripsi ini. Adapun skripsi ini berjudul “Analisis 
Penerapan Akuntansi Pada UED-SP Jaya Usaha Desa Mayang Pongkai 
Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar”. 
 Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam 
menempuh ujian akhir, guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi 
pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau. 
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bimbingan dan dorongan serta saran dari berbagai pihak baik secara langsung 
maupun tidak langsung dari persiapan penelitian sampai dengan penyusunan skripsi 
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6. Untuk Keluarga Tercinta, Ayahku tercinta yang selalu mengerti, memberi 
semangat dan selalu memotivasiku selama ini. Ibundaku tersayang  yang tidak 
pernah lelah memberiku semangat, mendoakanku serta kasih sayang yang tak 
pernah putus dalam setiap langkahku. Dan juga teruntuk abangku Erick Sanjaya 
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7. Untuk sahabat-sahabat terbaikku Ricky Syahputra ganteng, Rio AW. Terima 
kasih atas dukungan kalian selama ini dan terima kasih karena telah menjadi 
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